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Ðàññìàòðèâàåòñß ïðàêòè÷åñêàß çàäà÷à êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèßòèé ïî óðîâíþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß. Ôîðìàëüíî ïðîáëåìà
èçó÷àåòñß êàê çàäà÷à ìíîãîêðèòåðèàëüíîé êëàññèôèêàöèè. Îïèñàíà
ïðîöåäóðà ïðèìåíåíèß ìåòîäà ÖÈÊË äëß ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è.
The practical problem of classiﬁcation of the industrial enterprises by level
sustainable development is considered. Formally the problem is studied
as a problem of multi-criteria classiﬁcation. Procedure of application of
a method the CYCLE for the problem is described.
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Ââåäåíèå
Ãëóáîêèå è øèðîêîìàñøòàáíûå èçìåíåíèß â ïðîìûøëåííîñòè, âûçâàííûå êàê
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì, òàê è ñèñòåìíûìè ïðåîáðàçîâàíèßìè, îñóùåñòâ-
ëßåìûìè â ïðîöåññå âûõîäà èç ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà è ýêîíîìè÷åñêîé
íåñòàáèëüíîñòè, ñòàâßò ïåðåä ýêîíîìè÷åñêîé íàóêîé ìíîæåñòâî çàäà÷, âàæíåéøåé
èç êîòîðûõ ßâëßåòñß ïåðåñòðîéêà ñèñòåìû óïðàâëåíèß ïðåäïðèßòèßìè. Îñîáîå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, ñâßçàííûå ñ ðåøåíèåì ïðîáëåìû àíà-
ëèçà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðåäïðèßòèé. Â ýòîé ñâßçè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü
îöåíêè ñòåïåíè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß, ÷òî ïîçâîëèò
îïðåäåëèòü âëèßíèå âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèß îðãàíèçàöèè íà åå ïîëîæåíèå
âî âíåøíåé ñðåäå (åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü), à òàêæå ïðèíßòü ðåøåíèå î ñâîå-
âðåìåííîé ïåðåîðèåíòàöèè ìåõàíèçìà óïðàâëåíèß ïðåäïðèßòèåì.
Ïîëó÷åíèå äîñòàòî÷íî íàäåæíîé îöåíêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðåäïðèßòèß
ßâëßåòñß ñëîæíîé çàäà÷åé, òàê êàê åäèíîãî ïîêàçàòåëß ñòåïåíè óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèß ïîêà íå ñóùåñòâóåò. Â ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è àâòîð ñ÷èòàåò ñóùåñòâåííîé
ðîëü êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé, ò.å. îòíîøåíèå ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ ê êëàññàì ðåøåíèé  ãðóïïàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß. Ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèßòèß, ïîäëåæàùèå êëàññèôèêàöèè, îïèñûâàþòñß ñ ïîìîùüþ îöåíîê ïî
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ðàçëè÷íûì êðèòåðèßì (èíäèêàòîðàì, ôàêòîðàì). Êàæäûé òàêîé êðèòåðèé âíîñèò
îïðåäåëåííûé âêëàä âåðîßòíîñòè íåóñòîé÷èâîñòè â îáùóþ îöåíêó ñòåïåíè óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèß ïðåäïðèßòèß.
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñß ïðàêòè÷åñêàß çàäà÷à ìíîãîêðèòåðèàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé ïî ãðóïïàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß.
Èçâåñòíû ðàçëè÷íûå ìåòîäû ðåøåíèß çàäà÷ ìíîãîêðèòåðèàëüíîé êëàññèôèêàöèè
[1,3,5,6].
Êëàññèôèêàöèß ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé ðåãèîíà ïî ãðóïïàì óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèß ìîæåò îñóùåñòâëßòüñß ëèáî íà îñíîâå ýêñïåðòíîé îöåíêè, ëèáî íà îñíî-
âå ðåãóëßðíîé ïðîöåäóðû àãðåãèðîâàíèß îöåíîê îòäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçâèòèß
è ôóíêöèîíèðîâàíèß ïðåäïðèßòèß, ïîëó÷åííûõ îò ïðîôèëüíûõ ðàáîòíèêîâ èëè
ïðèâëå÷åííûõ ýêñïåðòîâ [2,ñ.15]. Ñåãîäíß èçâåñòíû ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè, ïî-
ñòðîåííûå íà îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è íåéðîííûõ ñåòåé [5]. Îäíàêî òàêèå
ìåòîäû òðåáóþò ¾õîðîøèõ¿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðßäîâ, îòñóòñòâóþùèõ â ñîâðåìåí-
íîé ðîññèéñêîé ïðàêòèêå, ÷òî íå ïîçâîëßåò èçáåæàòü îøèáîê ïðè êëàññèôèêàöèè.
Ñòåïåíü óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß ßâëßåòñß äîñòàòî÷íî
ñëîæíîé ôóíêöèåé îòäåëüíûõ åå ñîñòàâëßþùèõ. Ïðè áîëüøîì ÷èñëå êðèòåðèåâ
âûïîëíèòü êëàññèôèêàöèþ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé áåç èñïîëüçîâàíèß ñïå-
öèàëüíîãî ìåòîäà çàòðóäíèòåëüíî. Äëß ðåøåíèß òàêîé çàäà÷è àâòîðîì â äàííîé
ñòàòüå èñïîëüçîâàí ìåòîä ÖÈÊË (Öåïíàß Èíòåðàêòèâíàß Êëàññèôèêàöèß), ðàç-
ðàáîòàííûé â ÈÑÀ ÐÀÍ [4]. Ýòîò ìåòîä ïîçâîëßåò ïîýòàïíî ñòðîèòü êëàññèôè-
êàöèþ, ïðîâåðßòü èíôîðìàöèþ íà íåïðîòèâîðå÷èâîñòü, ïîëó÷àòü îáùåå ïðàâèëî
ðåøåíèß.
Ìåòîä áûë èñïîëüçîâàí äëß ïîñòðîåíèß ìåòîäèêè êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèßòèé Òâåðñêîé îáëàñòè ïî ãðóïïàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ñ ó÷åòîì
ðèñêîâ.
1. Ôîðìàëüíàß ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Ïóñòü äàíî:
G  ñâîéñòâî, îòâå÷àþùåå öåëåâîìó êðèòåðèþ çàäà÷è (ñòåïåíü óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèß ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß);
K = {K1,K2,. . . ,KN}  ìíîæåñòâî êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì îöåíèâàåòñß êàæäîå
ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå, ýòè êðèòåðèè ñ÷èòàþòñß çàðàíåå èçâåñòíûìè, îïðå-
äåëåííûìè ìåòîäîì ýêñïåðòíûõ ðàñ÷åòîâ è ïîëîæèòåëüíî îðèåíòèðîâàííûìè;
Sq =
{
kq1, ..., k
q
ωq
}
,q = 1,. . . ,N  øêàëà îöåíîê ïî êðèòåðèþ Kq;ωq - ÷èñëî ãðà-
äàöèé íà øêàëå êðèòåðèß Kq; îöåíêè â Sq óïîðßäî÷åíû ïî âîçðàñòàíèþ ñòåïåíè
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß;
Y = S1×. . .× SN ïðîñòðàíñòâî ñîñòîßíèé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé, ïîä-
ëåæàùèõ êëàññèôèêàöèè. Êàæäîå ïðåäïðèßòèå îïèñûâàåòñß íàáîðîì îöåíîê ïî
êðèòåðèßì K1,. . . ,KNè ïðåäñòàâëßåòñß â âèäå âåêòîðíîé îöåíêè y∈Y, ãäå y =
(y1,. . . ,yN ), yq ðàâíî íîìåðó îöåíêè èç ìíîæåñòâà Sq;
C = {C1,. . . , CM} - ìíîæåñòâî êëàññîâ ðåøåíèé, óïîðßäî÷åííûõ ïî âîçðàñòà-
íèþ âûðàæåííîñòè ñâîéñòâà G.
Ââîäèòüñß áèíàðíîå îòíîøåíèå ñòðîãîãî äîìèíèðîâàíèß íà Y :
P = {(x, y) ∈ Y × Y |∀q = 1, ..., N xq ≥ yq u ∃ q0 : xq0 > yq0} (1)
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Óäîáíî òàêæå ðàññìàòðèâàòü ðåôëåêñèâíîå àíòèñèììåòðè÷íîå òðàíçèòèâíîå
áèíàðíîå îòíîøåíèå ñëàáîãî äîìèíèðîâàíèß Q :
Q = {(x, y) ∈ Y × Y |∀q = 1, ..., N, xq ≥ yq}. (2)
Òðåáóåòñß ïîñòðîèòü îòîáðàæåíèå
F: Y→{Yi},i =1,...,M, (3)
ãäå Yi  ìíîæåñòâî âåêòîðíûõ îöåíîê, ïðèíàäëåæàùèõ êëàññó Ci, óäîâëåòâîðßþ-
ùåå ñâîéñòâó íåïðîòèâîðå÷èâîñòè:
∀x, y ∈ Y : x ∈ Yi, y ∈ Yj , (x, y) ∈ P ⇒ i ≥ j . (3)
Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå ñ áîëåå õàðàêòåðíûì äëß ñâîé-
ñòâà G íàáîðîì îöåíîê ïî êðèòåðèßì íå ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ê êëàññó, ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó ìåíüøåé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ñâîéñòâà G.
Îñîáåííîñòüþ ïîñòàíîâêè çàäà÷è ßâëßåòñß òðåáîâàíèå ïîñòðîåíèß ïîëíîé
êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé ðåãèîíà. Äëß åå ðåøåíèß áûë èñ-
ïîëüçîâàí ðßä ìåòîäîâ [3,5]. Íàèáîëåå îïòèìàëüíûì ßâëßåòñß, èñïîëüçóåìûé àë-
ãîðèòì ÖÈÊË, îáîáùàþùèé èäåþ äèíàìè÷åñêîãî ïîñòðîåíèß öåïåé íà îáëàñòü
çàäà÷ ïîðßäêîâîé êëàññèôèêàöèè â ñàìîé øèðîêîé ïîñòàíîâêå [2].
2. Ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷è ìíîãîêðèòåðèàëüíîé êëàññèôèêàöèè ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé
Ìåòîä ÖÈÊË îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ÷åðòàìè [5].
Èñïîëüçóåòñß âåðáàëüíîå îïèñàíèå ãðàäàöèé íà øêàëàõ êðèòåðèåâ; ýòî îïèñà-
íèå ñîõðàíßåòñß â ïðîöåññå ðåøåíèß çàäà÷è áåç êàêèõ-ëèáî ïðåîáðàçîâàíèé ñëî-
âåñíûõ õàðàêòåðèñòèê â ÷èñëà è áàëëû.
Èíòåðàêòèâíàß ïðîöåäóðà ïîñòðîåíèß êëàññèôèêàöèè ñîñòîèò èç ýòàïîâ, íà
êàæäîì èç êîòîðûõ èññëåäóåòñß ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå (îáúåêò-âåêòîð) èç
ïðîñòðàíñòâà Y , êîòîðûé ïðåäñòàâëßåòñß â âèäå ñîäåðæàòåëüíîãî (ëèíãâèñòè÷å-
ñêîãî) îïèñàíèß íàáîðà îöåíîê ïî êðèòåðèßì. Òàêîå îïèñàíèå ïðèâû÷íî äëß ýêñ-
ïåðòà è ïîçâîëßåò èñïîëüçîâàòü åìó åãî îïûò è èíòóèöèþ äëß êëàññèôèêàöèè
ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß [6,ñ. 145].
Ïîñëå êàæäîãî ðåøåíèß îá îòíåñåíèè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß ê òîìó
èëè èíîìó êëàññó ðåøåíèé îñóùåñòâëßåòñß ðàñïðîñòðàíåíèå ïî äîìèíèðîâàíèþ.
Ñîãëàñíî óñëîâèþ íåïðîòèâîðå÷èâîñòè (3), êëàññèôèêàöèß îäíîãî ïðåäïðèßòèß
ïîçâîëßåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î äîïóñòèìûõ êëàññàõ äëß ìíîæåñòâà äðóãèõ
îáúåêòîâ, ñ êîòîðûìè îí ñâßçàí îòíîøåíèåì äîìèíèðîâàíèß. Òàêèì îáðàçîì, íà
îñíîâå îäíîãî ðåøåíèß îñóùåñòâëßåòñß êîñâåííàß êëàññèôèêàöèß ñîâîêóïíîñòè
ïðåäïðèßòèé.
Çíà÷èòåëüíàß ÷àñòü ïðåäïðèßòèé îêàçûâàåòñß êëàññèôèöèðîâàííîé íåñêîëüêî
ðàç. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ñîçäàâàåìóþ êëàññèôèêàöèþ íà
íåïðîòèâîðå÷èâîñòü  ñîîòâåòñòâèå óñëîâèþ (3). Åñëè ñîâåðøåíà îøèáêà, ïðèâîäß-
ùàß ê íàðóøåíèþ ýòîãî óñëîâèß, íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü è ñêîððåêòèðîâàòü
ïðîòèâîðå÷àùèå óñëîâèþ (3) ðåøåíèß.
Â îáùåì ñëó÷àå ïîëíàß êëàññèôèêàöèß ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà ïðè ðàçíîì ÷èñ-
ëå ðåøåíèé è ïðè ðàçíîì ÷èñëå ýòàïîâ â èíòåðàêòèâíîé ïðîöåäóðå.
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Ýôôåêòèâíîñòü ìåòîäà ìíîãîêðèòåðèàëüíîé êëàññèôèêàöèè ìîæíî îïðåäå-
ëèòü êàê ÷èñëî îáðàùåíèé ê ýêñïåðòó, íåîáõîäèìûõ äëß ïîñòðîåíèß ïîëíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè (îòîáðàæåíèß F ). Òàêîé êðèòåðèé îöåíêè ìåòîäà âïîëíå ïîíßòåí, ó÷è-
òûâàß öåííîñòü âðåìåíè ýêñïåðòà è íåîáõîäèìîñòü ìèíèìèçàöèè çàòðàò ïðè ïî-
ñòðîåíèè êëàññèôèêàöèè.
3. Ìåõàíèçì ðàáîòû àëãîðèòìà ÖÈÊË
Â ïðîñòðàíñòâå ñîñòîßíèé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé Y ðàññìàòðèâàåòñß
ìåòðèêà ρ(x, y), îïðåäåëåííàß êàê
ρ (x,y) =
N∑
q=1
|xq − yq|. (4)
Èíäåêñîì âåêòîðà y ∈ Y (çàïèñûâàåòñß ‖y‖) ßâëßåòñß ÷èñëî ρ(~0, y), ò.å. ñóììó
âñåõ åãî êîìïîíåíò. Äëß âåêòîðîâ x, y ∈ Y òàêèõ, ÷òî (x, y) ∈ P ðàññìàòðèâàåòñß
ìíîæåñòâî Λ (x, y) = {v ∈ Y | (x, v) ∈ Q, (v, y) ∈ Q}, ò.å. ìíîæåñòâî âåêòîðîâ, ñëàáî
äîìèíèðóþùèõ y è ñëàáî äîìèíèðóåìûõ âåêòîðîì x. Åñëè îáîçíà÷èòü
y′ = (1,. . . ,1)
y = (ω1,. . . ,ωN )
ëåãêî çàìåòèòü, ÷òîΛ (y′, y′′)ñîâïàäàåò ñî âñåì ïðîñòðàíñòâîì Y . Ââîäèòñß òàêæå
ìíîæåñòâî
L (x, y) =
{
v ∈ Λ (x, y) | ‖v‖ = ‖x‖+ ‖y ‖
2
}
, (5)
ò.å. ìíîæåñòâî âåêòîðîâ èç Λ (y′, y′′), ¾ðàâíîóäàëåííûõ¿ îò x è (çäåñü è äàëåå
äåëåíèå ïðîèçâîäèòñß íàöåëî).
Äàëåå ïîíàäîáßòñß îïðåäåëåííûå íà ïðîñòðàíñòâå Y ÷èñëîâûå ôóíêöèè CU (x)
è CL(x), ðàâíûå ñîîòâåòñòâåííî ìàêñèìàëüíîìó è ìèíèìàëüíîìó íîìåðàì êëàñ-
ñà, äîïóñòèìîãî äëß x, ò.å. êëàññà, ïðè îòíåñåíèè x ê êîòîðîìó íå íàðóøàåòñß
óñëîâèå íåïðîòèâîðå÷èâîñòè êëàññèôèêàöèè (3). Âåêòîð x ñ÷èòàåòñß êëàññèôèöè-
ðîâàííûì è îòíåñåííûì ê êëàññó Ck,åñëè äëß ýòîãî x âûïîëíßåòñß óñëîâèå:
CU (x) = CL(x) = k.
Îïðåäåëèì ïðîöåäóðó S(x) (ðàñïðîñòðàíåíèå ïî äîìèíèðîâàíèþ). Ïðåäïîëà-
ãàåòñß, ÷òî êëàññèôèêàöèß âåêòîðà x èçâåñòíà:
x ∈ Yk(ò.å.CU (x) = CL(x) = k). Òîãäà äëß âñåõ ó∈Y, òàêèõ, ÷òî (x,y) ∈ P è
CU (y) > k èôóíêöèß CU (y) ïåðåîïðåäåëßåòñß òàê, ÷òîáûCU (y) = k. Àíàëîãè÷íî
äëß âñåõ z ∈ Yòàêèõ, ÷òî (z, x) ∈ P è CL(z) < k èôóíêöèß CL(z) ïåðåîïðåäåëßåòñß
òàê, ÷òîáûCL(z) = k.
Îïèøåì îñíîâíîé ìåõàíèçì àëãîðèòìà ÖÈÊË: D(a, b)- ïðîöåäóðà êëàññèôè-
êàöèè íà ìíîæåñòâå Λ(a, b) èñïîëüçóþùàß èäåþ äèíàìè÷åñêîãî ïîñòðîåíèß öåïåé,
ñîåäèíßþùèõ âåêòîðû à è b. Ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî (a, b) ∈ Pêëàññèôèêàöèß âåêòî-
ðîâ à è b èçâåñòíà: a ∈ Yk, b ∈ Yl.Âûïîëíßþòñß ñëåäóþùèå äåéñòâèß:
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Ïîñëåäîâàòåëüíî äëß âñåõ âåêòîðîâ x ∈ L(a,b) âûïîëíßþòñß øàãè 2, 3, 4.
Åñëè êëàññ ïðèíàäëåæíîñòè x íåèçâåñòåí (CL(x) < CU (x)), òî îáúåêò x êëàññè-
ôèöèðóåòñß. Ïóñòü x ∈ Yr.Âûïîëíßåòñß ðàñïðîñòðàíåíèå ïî äîìèíèðîâàíèþS(x).
Ïðîâåðßåòñß óñëîâèå íåïðîòèâîðå÷èâîñòè.
Åñëè r < k è (a, x) ∈ P , òî âûïîëíèòü D(, x).
Åñëè r > l è (x, b) ∈ P , òî âûïîëíèòü D(x, b).
Ïðè êëàññèôèêàöèè âåêòîðà x íà øàãå 2 ìîæíî îøèáèòüñß, è òîãäà ïîßâèòñß
ïàðà âåêòîðîâ, íàðóøàþùèõ óñëîâèå íåïðîòèâîðå÷èâîñòè (3).
Ïðîöåäóðà Róñòðàíåíèß ïðîòèâîðå÷èé ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Îáîçíà÷èì
ìíîæåñòâî íåïîñðåäñòâåííî êëàññèôèöèðîâàííûõ âåêòîðîâ êàê .Òîãäà, ïîêà â
ñóùåñòâóåò ïàðà âåêòîðîâ, íàðóøàþùèõ îòíîøåíèå (1), òàêîé ïàðå ïðåäëàãàåòñß
èçìåíèòü êëàññ ïðèíàäëåæíîñòè îäíîãî èëè îáîèõ âåêòîðîâ. Ïîñëå ÷åãî ôóíêöèè
CU è CL ïåðåîïðåäåëßþòñß äî èõ íà÷àëüíîãî ñîñòîßíèß, è ïðîâîäèòñß ðàñïðîñòðà-
íåíèå ïî äîìèíèðîâàíèþ S(v), èñõîäß èç êàæäîãî âåêòîðà v ∈ E.
Âîîáùå ãîâîðß, ïàðàìåòðû àëãîðèòìà çàâèñßò îò ñïîñîáà âûáîðà âåêòîðà x
íà øàãå 1. Ïðåäëàãàåòñß ñëåäóþùèé ñïîñîá ïðèíßòèß ðåøåíèß: ñðåäè âñåõ åùå
íåêëàññèôèöèðîâàííûõ âåêòîðîâ ìíîæåñòâà L(a,b) âûáèðàåòñß âåêòîð, íåïîñðåä-
ñòâåííî äîìèíèðóþùèé íàèáîëüøåå ÷èñëî íåêëàññèôèöèðîâàííûõ âåêòîðîâ. Òî
åñòü âûáèðàåòñß âåêòîð x*:
x∗ = arg max
x∈L(a,b)
| {y ∈ Y | (x, y) ∈ P èëè (y,x) ∈ P, ρ (x, y) = 1,CL(y) = CU(y) } |
Íà ñàìîì âåðõíåì óðîâíå àëãîðèòì ÖÈÊË âûãëßäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1) äëß y ∈ Y âñåõ óñòàíàâëèâàåòñß CL(x) = 1 è CU (y) =M ;
äëß êëàññèôèêàöèè âåêòîðà y′ è y âûïîëíßåòñß ðàñïðîñòðàíåíèå ïî äîìèíèðîâà-
íèþ S (y′) è S(y);
åñëè êëàññû ïðèíàäëåæíîñòè y′ è y ðàçëè÷àþòñß, òî âûïîëíßåòñß ïðîöåäóðà
D(y′,y).
4. Àâòîðñêàß àïðîáàöèß ìåòîäèêè ìíîãîêðèòåðèàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé Òâåðñêîãî ðåãèîíà
Ïîñòðîåíèå ìåòîäèêè êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé ïî óðîâíþ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ñ ó÷åòîì ðèñêîâ ïðåäñòàâëßåò ñîáîé åäèíóþ ïîñëåäîâàòåëü-
íóþ ïðîöåäóðó.
Âíåäðåíèå ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé öåëåñîîáðàç-
íî ïðåäñòàâèòü â âèäå ïîñëåäîâàòåëüíûõ ýòàïîâ.
Ýòàï 1. Îïðåäåëåíèå ÷èñëà è îïèñàíèå êëàññîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé
Ñ ýòîé öåëüþ íåîáõîäèìî:
ñôîðìèðîâàòü ïåðå÷åíü êëàññîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèß-
òèé;
èçó÷èòü ýêîíîìè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ, ýêîëîãè÷åñêóþ è ðèñêîâóþ óñòîé÷èâîñòè
ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß;
âûäåëèòü îñíîâíûå êàòåãîðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé â çàâèñèìîñòè îò îò-
ðàñëè ïðîìûøëåííîñòè; âíóòðè êàòåãîðèè ïðîèçâåñòè ðàçäåëåíèå íà òèïû â çàâè-
ñèìîñòè îò óðîâíß óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß.
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Ýòàï 2. Îïðåäåëåíèå ñóùåñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ îïèñàíèß óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèß ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé, òî åñòü ñèñòåìû êðèòåðèåâ [8].
Ýòàï 3.Ïîñòðîåíèå êëàññèôèêàöèè â ïðîñòðàíñòâå âñåõ âîçìîæíûõ ñîñòîßíèé
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé Òâåðñêîãî ðåãèîíà ïî óðîâíþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß.
Ïîëó÷åííûå íà ýòàïå 1 êëàññû óñòîé÷èâîñòè è îòîáðàííûå íà ýòàïå 2 ïàðàìåò-
ðû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé èñïîëüçîâàíû äëß ïîñòðî-
åíèß êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé Òâåðñêîãî ðåãèîíà.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ëîãèêà äâèæåíèß â ïðîöåññå êëàññèôèêàöèè êîíêðåòíî-
ãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß èçîáðàæåíà íà ðèñ. 1.
Ðèñ. 1: Àëãîðèòì êëàññèôèêàöèè êîíêðåòíîãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß
Ýòàï 4. Ïðîáíàß êëàññèôèêàöèß ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ïîëó÷åííîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé è êîððåêòèðîâêà ïîëó÷åííîãî íà ïðåäûäó-
ùèõ øàãàõ ðåøàþùåãî ïðàâèëà. Îïèñàííûå ýòàïû, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå áëîê-
ñõåìû:
Íèæå ïðèâåäåíî îïèñàíèå êëàññîâ ðåøåíèé è èåðàðõè÷åñêîé ñèñòåìû êðèòå-
ðèåâ êëàññèôèêàöèè (òàáë. 1, òàáë. 2).
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Ðèñ. 2: Áëîê-ñõåìà ïîñòðîåíèß êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé
Òàáëèöà 1: Êëàññû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðåäïðèßòèé ïðî-
ìûøëåííîñòè

ï/ï
Êëàññ
ðåøåíèé
Îïèñàíèå êëàññîâ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèß-
òèß
1 Àáñîëþòíîå
óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå
Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ïðåäïðèßòèß âûñîêîýôôåê-
òèâíîå.
Ñîöèàëüíàß ïîëèòèêà ïðåäïðèßòèß îáåñïå÷èâàåò ïåð-
ñîíàë ñòàáèëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòîé, ñîçäàåò îïòè-
ìàëüíûå óñëîâèß åãî òðóäà, îòäûõà è âîñïðîèçâîäñòâà.
Ðàçðåøåíû âñå ýêîëîãè÷åñêèå âîïðîñû ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåßòåëüíîñòè ïðåäïðèßòèß ñ çàäåëîì íà ïåðñïåê-
òèâó ðàçâèòèß.
Âûïîëíåíèå ïðåäïðèßòèåì âñåõ îáßçàòåëüñòâ íå âûçû-
âàåò ñîìíåíèß.
Ïðîäîëæåíèå íà ñë. ñòðàíèöå...
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Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)

ï/ï
Êëàññ
ðåøåíèé
Îïèñàíèå êëàññîâ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèß-
òèß
2 Âûñîêîå óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå
Ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîßíèå ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðèçó-
åòñß ñòàáèëüíûì óâåëè÷åíèåì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé â ïðåäåëàõ çàïëàíèðîâàííûõ çíà÷åíèé.
Óðîâåíü ñîöèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ïðèßòèß âûñîêèé ñ ïåðñïåêòèâàìè äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèß.
Ïðîåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå ýêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü ïðåäïðèßòèß, âíåäðåíû è ôóíêöèîíèðóþò ýô-
ôåêòèâíî.
Âñåñòîðîííèé àíàëèç äåßòåëüíîñòè ïðîìûøëåííîãî
ïðåäïðèßòèß ïîêàçûâàåò âûñîêóþ âåðîßòíîñòü âûïîë-
íåíèß èì âñåõ äîãîâîðíûõ îáßçàòåëüñòâ
3 Íîðìàëüíîå
óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå
Ýêîíîìè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü õàðàêòåðèçóåòñß ðàâíî-
ìåðíûì ïîëîæèòåëüíûì òðåíäîì åå ïîêàçàòåëåé, íî
äîñòèãàåìûå çíà÷åíèß íèæå ïëàíèðóåìûõ âåëè÷èí.
Ñîöèàëüíàß è ìàòåðèàëüíàß óäîâëåòâîðåííîñòü òðóäî-
âîãî êîëëåêòèâà íà çíà÷èòåëüíîì óðîâíå. Ýêîëîãè÷å-
ñêîå ñîñòîßíèå ïðåäïðèßòèß îáåñïå÷èâàåò ìèíèìèçà-
öèþ âðåäíîãî âëèßíèß ïðîèçâîäñòâåííî-õîçßéñòâåííîé
äåßòåëüíîñòè ïðåäïðèßòèß íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Àíàëèç äåßòåëüíîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß
ïîêàçûâàåò ïðèåìëåìóþ âåðîßòíîñòü âûïîëíåíèß èì
âñåõ îñíîâíûõ îáßçàòåëüñòâ
4 Ñðåäíåå óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå
Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ïðåäïðèßòèß îáåñïå÷èâàåò-
ñß ñòàáèëüíûìè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëß-
ìè.
Ðàçðåøåíû âñå âîïðîñû ïî ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè
è îáåñïå÷åííîñòè ïåðñîíàëà.
Ýêîëîãè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðè-
çóåòñß ðàçìåðîì ïëàò çà çàãðßçíåíèå îêðóæàþùåé ñðå-
äû â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ ëèìèòîâ.
Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå ìîæåò èìåòü íåêîòîðûå
òðóäíîñòè ñ âûïîëíåíèåì äîãîâîðíûõ îáßçàòåëüñòâ
Ïðîäîëæåíèå íà ñë. ñòðàíèöå...
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Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)

ï/ï
Êëàññ
ðåøåíèé
Îïèñàíèå êëàññîâ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèß-
òèß
5 Ñëàáîóñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå
Ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîßíèå ïðåäïðèßòèß îïèñûâàåòñß
ñóùåñòâåííûìè ñêà÷êàìè â õàðàêòåðèçóåìûõ åå ïîêà-
çàòåëßõ.
Ñîöèàëüíàß çàùèùåííîñòü ïåðñîíàëà ïðåäïðèßòèß
îáåñïå÷èâàåòñß.
Ýêîëîãè÷åñêàß áåçîïàñíîñòü ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðè-
çóåòñß íå ñóùåñòâåííûì ïðåâûøåíèåì ïëàò çà çàãðßç-
íåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû ñâåðõ ëèìèòîâ
Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå ìîæåò èìåòü îïðåäå-
ëåííûå òðóäíîñòè ñ âûïîëíåíèåì äîãîâîðíûõ îáßçà-
òåëüñòâ
6 Íåóñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå
Îñíîâíûå ýëåìåíòû ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ïîä-
äåðæèâàþò çíà÷åíèß âõîäßùèõ â íèõ ïîêàçàòåëåé íà
äîëæíîì óðîâíå.
Ñîöèàëüíàß çàùèùåííîñòü ïåðñîíàëà ïðåäïðèßòèß íå
îáåñïå÷èâàåòñß.
Ýêîëîãè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü îáåñïå÷èâàåòñß ñëàáî.
Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå ïîñòîßííî ïîäâåðæåíî
îïàñíîñòè ñðûâà èëè óõóäøåíèß âûïîëíåíèß ñâîèõ
îáßçàòåëüñòâ
7 Êðèòè÷åñêîå
ïîëîæåíèå
Áîëüøàß ÷àñòü ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷è-
âîñòè íàõîäßòñß íà íèçêîì óðîâíå, ñóùåñòâóþò ñóùå-
ñòâåííûå ïðîáëåìû â ïðîèçâîäñòâå èëè ñáûòå ïðîäóê-
öèè ïðåäïðèßòèß.
Óðîâåíü ñîöèàëüíîé óñòîé÷èâîñòè äîñòèã êðèòè÷åñêî-
ãî ïîëîæåíèß.
Óðîâåíü îòõîäîâ íà ïðåäïðèßòèè âåëèê, íà îñíîâàíèè
÷åãî îíî âûïëà÷èâàåò âûñîêèå øòðàôû çà çàãðßçíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ó ïðåäïðèßòèß âîçíèêëè òðóäíîñòè, íî âûïîëíåíèå îñ-
íîâíûõ îáßçàòåëüñòâ åùå âîçìîæíî.
8 Êðèçèñíîå ïî-
ëîæåíèå
Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðèçó-
åòñß ñáîßìè â ïðîèçâîäñòâåííî-õîçßéñòâåííîé äåßòåëü-
íîñòè, âûïóñê ïðîäóêöèè âåäåòñß íå ðåãóëßðíî, ñáûò
ðàíåå ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè íå îñóùåñòâëßåòñß.
Ïðåäïðèßòèå õàðàêòåðèçóåòñß çíà÷èòåëüíûì ñîêðàùå-
íèåì ðàáî÷èõ ìåñò, âûñîêîé çàäîëæåííîñòüþ ïî âû-
ïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ýêîëîãè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü íà ïðåäïðèßòèè íå îáåñ-
ïå÷èâàåòñß.
Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå íå ñïîñîáíî ñàìîñòîß-
òåëüíî âûïîëíèòü äîãîâîðíûå îáßçàòåëüñòâà
90 ÕÎÌß×ÅÍÊÎÂÀ Í.À.
Òàáëèöà 2: Ñèñòåìà êðèòåðèåâ êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèßòèé ïî óðîâíþ óñòîé÷èâîñòè ñ ó÷åòîì ðèñêîâ
Ãðóïïà
êðèòåðèåâ
Ñîñòàâ ãðóïïû
êðèòåðèåâ
Íàáîð îöåíîê ïî ãðóïïå
êðèòåðèåâ
Çíà÷åíèß
ïî êëàñ-
ñàì ðå-
øåíèé
Ýêîíîìè-
÷åñêàß
óñòîé÷è-
âîñòü
Ôèíàíñîâàß
óñòîé÷èâîñòü
Òåõíèêî-
òåõíîëîãè÷åñêàß
óñòîé÷èâîñòü
Îðãàíèçàöèîííàß
óñòîé÷èâîñòü
Ïðîèçâîäñòâåííàß
óñòîé÷èâîñòü
Ðûíî÷íàß óñòîé-
÷èâîñòü
Èííîâàöèîííî-
èíâåñòèöèîííàß
óñòîé÷èâîñòü
1. Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå
ïðåäïðèßòèß âûñîêîýôôåêòèâ-
íîå
1.Àáñîëþò-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
2. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîßíèå
ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðèçóåò-
ñß ñòàáèëüíûì óâåëè÷åíèåì
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé â ïðåäåëàõ çàïëàíèðîâàí-
íûõ çíà÷åíèé.
2. Âûñîêîå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
3. Ýêîíîìè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü
õàðàêòåðèçóåòñß ðàâíîìåðíûì
ïîëîæèòåëüíûì òðåíäîì åå ïî-
êàçàòåëåé, íî äîñòèãàåìûå çíà-
÷åíèß íèæå ïëàíèðóåìûõ âåëè-
÷èí.
3.Íîðìàëü-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
4. Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå
ïðåäïðèßòèß îáåñïå÷èâàåò-
ñß ñòàáèëüíûìè òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëßìè,
íàõîäßùèìèñß íà îäíîì óðîâíå
íà ïðîòßæåíèè îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà âðåìåíè.
4.Ñðåäíåå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
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Ãðóïïà
êðèòåðèåâ
Ñîñòàâ ãðóïïû
êðèòåðèåâ
Íàáîð îöåíîê ïî ãðóïïå
êðèòåðèåâ
Çíà÷åíèß
ïî êëàñ-
ñàì ðå-
øåíèé
5. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîßíèå
ïðåäïðèßòèß îïèñûâàåòñß
ñóùåñòâåííûìè ñêà÷êàìè â õà-
ðàêòåðèçóåìûõ åå ïîêàçàòåëßõ,
íà ôîíå ðîñòà îäíèõ, íàáëþ-
äàåòñß ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå
äðóãèõ.
5.Ñëàáîóñ-
òîé÷èâîå
ðàçâèòèå
6. Îñíîâíûå ýëåìåíòû ýêîíîìè-
÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ïîääåðæè-
âàþò çíà÷åíèß âõîäßùèõ â íèõ
ïîêàçàòåëåé íà äîëæíîì óðîâíå
6.Íåóñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
7.Áîëüøàß ÷àñòü ïîêàçàòåëåé
ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
íàõîäßòñß íà íèçêîì óðîâíå,
ñóùåñòâóþò ñóùåñòâåííûå
ïðîáëåìû â ïðîèçâîäñòâå èëè
ñáûòå ïðîäóêöèè ïðåäïðèßòèß
7.Êðèòè÷åñ-
êîå ïîëî-
æåíèå
8. Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå
ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðèçóåòñß
ñáîßìè â ïðîèçâîäñòâåííî-
õîçßéñòâåííîé äåßòåëüíîñòè,
âûïóñê ïðîäóêöèè âåäåòñß íå
ðåãóëßðíî, ñáûò ïðîäóêöèè íå
îñóùåñòâëßåòñß.
8.Êðèçèñ-
íîå ïîëî-
æåíèå
Ñîöèàëüíàß
óñòîé÷è-
âîñòü
Ñîñòîßíèå óñëî-
âèé òðóäà
Ó÷àñòèå ïåðñî-
íàëà â ïðîöåññå
óïðàâëåíèß ïðî-
èçâîäñòâîì
Ïîëèòèêà ïðî-
äâèæåíèß ïåðñî-
íàëà
Ñèñòåìà ìîðàëü-
íîãî è ìàòåðè-
àëüíîãî ñòèìóëè-
ðîâàíèß
Ñîñòîßíèå ñîöè-
àëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû
1.Ñîöèàëüíàß ïîëèòèêà ïðåä-
ïðèßòèß îáåñïå÷èâàåò ïåðñîíàë
ñòàáèëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòîé,
ñîçäàåò îïòèìàëüíûå óñëîâèß
åãî òðóäà, îòäûõà è âîñïðîèç-
âîäñòâà.
1.Àáñîëþò-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
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Ãðóïïà
êðèòåðèåâ
Ñîñòàâ ãðóïïû
êðèòåðèåâ
Íàáîð îöåíîê ïî ãðóïïå
êðèòåðèåâ
Çíà÷åíèß
ïî êëàñ-
ñàì ðå-
øåíèé
2. Óðîâåíü ñîöèàëüíîé îáåñïå-
÷åííîñòè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðè-
ßòèß âûñîêèé, îäíàêî, èìååòñß
ïåðñïåêòèâà äàëüíåéøåãî ðàç-
âèòèß.
2. Âûñîêîå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
3. Ñîöèàëüíàß è ìàòåðèàëü-
íàß óäîâëåòâîðåííîñòü òðóäîâî-
ãî êîëëåêòèâà íà çíà÷èòåëüíîì
óðîâíå, íî òðåáóåòñß ìîäåðíèçà-
öèß êóëüòóðíî-áûòîâûõ áëîêîâ
è ïîäðàçäåëåíèé çäðàâîîõðàíå-
íèß.
3.Íîðìàëü-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
4. Óñèëèß ïî óêðåïëåíèþ ñîöè-
àëüíîé ñîñòàâëßþùåé íà ïðåä-
ïðèßòèè íàïðàâëåíû íà ñîçäà-
íèå ñèñòåìû íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíîãî ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèß ïåðñîíàëà.
4.Ñðåäíåå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
5. Ñîöèàëüíàß çàùèùåííîñòü
ïåðñîíàëà ïðåäïðèßòèß îáåñïå-
÷èâàåòñß.
5.Ñëàáîóñ-
òîé÷èâîå
ðàçâèòèå
6. Ñîöèàëüíàß çàùèùåííîñòü
ïåðñîíàëà ïðåäïðèßòèß íå îáåñ-
ïå÷èâàåòñß íåîáõîäèìûì ðàçìå-
ðîì çàðàáîòíîé ïëàòû, óäîâëå-
òâîðåíèå ìàòåðèàëüíûõ ïîòðåá-
íîñòåé ðàáîòíèêîâ íå ïðîèñõî-
äèò.
6.Íåóñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
7. Óðîâåíü ñîöèàëüíîé óñòîé÷è-
âîñòè äîñòèã êðèòè÷åñêîãî ïî-
ëîæåíèß, èìååòñß ïåðèîäè÷å-
ñêàß çàäîëæåííîñòü â îïëàòå
òðóäà.
7.Êðèòè÷åñ-
êîå ïîëî-
æåíèå
8. Ïðåäïðèßòèå õàðàêòåðèçóåò-
ñß çíà÷èòåëüíûì ñîêðàùåíèåì
ðàáî÷èõ ìåñò, âûñîêîé çàäîë-
æåííîñòüþ ïî âûïëàòå çàðàáîò-
íîé ïëàòû.
8.Êðèçèñ-
íîå ïîëî-
æåíèå
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Ãðóïïà
êðèòåðèåâ
Ñîñòàâ ãðóïïû
êðèòåðèåâ
Íàáîð îöåíîê ïî ãðóïïå
êðèòåðèåâ
Çíà÷åíèß
ïî êëàñ-
ñàì ðå-
øåíèé
Ýêîëîãè-
÷åñêàß
óñòîé÷è-
âîñòü
Ñîñòîßíèå îõðà-
íû îêðóæàþùåé
ñðåäû
Óñëîâèß è ñîñòîß-
íèå îõðàíû òðóäà
Ýêîëîãè÷åñêàß
áåçîïàñíîñòü
âíóòðåííåé ñðåäû
ïðåäïðèßòèß
Ïåðåðàáîòêà è èñ-
ïîëüçîâàíèå îòõî-
äîâ ïðîèçâîäñòâà
1.Ðàçðåøåíû âñå ýêîëîãè÷åñêèå
âîïðîñû ïðîèçâîäñòâåííîé äåß-
òåëüíîñòè ïðåäïðèßòèß ñ çàäå-
ëîì íà ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèß
1.
Àáñîëþò-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
2. Ïðîåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå
ýêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü
ïðåäïðèßòèß, âíåäðåíû è
ôóíêöèîíèðóþò ýôôåêòèâíî
2. Âûñîêîå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
3.Ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîßíèå
ïðåäïðèßòèß îáåñïå÷èâàåò ìè-
íèìèçàöèþ âðåäíîãî âëèßíèß
ïðîèçâîäñòâåííî-õîçßéñòâåííîé
äåßòåëüíîñòè ïðåäïðèßòèß íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó.
3.Íîðìàëü-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
4.Ýêîëîãè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü
ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðèçóåòñß
ðàçìåðîì ïëàò çà çàãðßçíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäû â ïðåäå-
ëàõ óñòàíîâëåííûõ ëèìèòîâ,
ïðîèñõîäèò âíåäðåíèå ïðèðîäî-
îõðàííûõ ìåðîïðèßòèé.
4.Ñðåäíåå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
5.Ýêîëîãè÷åñêàß áåçîïàñíîñòü
ïðåäïðèßòèß õàðàêòåðèçóåòñß
íå ñóùåñòâåííûì ïðåâûøåíèåì
ïëàò çà çàãðßçíåíèå îêðóæà-
þùåé ñðåäû ñâåðõ ëèìèòîâ,
ðàçðàáàòûâàþòñß ïðèðîäî-
îõðàííûå ìåðîïðèßòèß
5.Ñëàáîóñ-
òîé÷èâîå
ðàçâèòèå
6.Ýêîëîãè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü
îáåñïå÷èâàåòñß ñëàáî.
6.Íåóñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
Ïðîäîëæåíèå íà ñë. ñòðàíèöå...
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Ãðóïïà
êðèòåðèåâ
Ñîñòàâ ãðóïïû
êðèòåðèåâ
Íàáîð îöåíîê ïî ãðóïïå
êðèòåðèåâ
Çíà÷åíèß
ïî êëàñ-
ñàì ðå-
øåíèé
7.Óðîâåíü îòõîäîâ íà ïðåäïðè-
ßòèè âåëèê, âûïëàòà âûñîêèõ
øòðàôîâ çà çàãðßçíåíèå îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Îòñóòñòâóþò
ñðåäñòâà íà âíåäðåíèå ìàëîîò-
õîäíûõ è ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé.
7.Êðèòè÷åñ-
êîå ïîëî-
æåíèå
8. Ýêîëîãè÷åñêàß óñòîé÷èâîñòü
íà ïðåäïðèßòèè íå îáåñïå÷èâà-
åòñß.
8.Êðèçèñ-
íîå ïîëî-
æåíèå
Ðèñêîâàß
óñòîé÷è-
âîñòü
Êðèòè÷íîñòü ê
ïðîèçâîäñòâåííî-
ìó ðèñêó
Óðîâåíü ïðî-
èçâîäñòâåííîãî
ðèñêà
Ïîòåðè, ñâßçàí-
íûå ñ âîññòà-
íîâëåíèåì íîð-
ìàëüíîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèß
ïðîìûøëåííîãî
ïðåäïðèßòèß
1. Âûïîëíåíèå ïðåäïðèßòèåì
âñåõ îáßçàòåëüñòâ íå âûçûâàåò
ñîìíåíèß
1.
Àáñîëþò-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
2. Âñåñòîðîííèé àíàëèç äå-
ßòåëüíîñòè ïðîìûøëåííîãî
ïðåäïðèßòèß ïîêàçûâàåò âûñî-
êóþ âåðîßòíîñòü âûïîëíåíèß
èì âñåõ äîãîâîðíûõ îáßçà-
òåëüñòâ
2. Âûñîêîå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
3. Àíàëèç äåßòåëüíîñòè ïðî-
ìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß ïî-
êàçûâàåò ïðèåìëåìóþ âåðîßò-
íîñòü âûïîëíåíèß èì âñåõ îñ-
íîâíûõ îáßçàòåëüñòâ
3.Íîðìàëü-
íîå óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
4. Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå
ìîæåò èìåòü íåêîòîðûå òðóäíî-
ñòè ñ âûïîëíåíèåì äîãîâîðíûõ
îáßçàòåëüñòâ
4.Ñðåäíåå
óñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
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Ãðóïïà
êðèòåðèåâ
Ñîñòàâ ãðóïïû
êðèòåðèåâ
Íàáîð îöåíîê ïî ãðóïïå
êðèòåðèåâ
Çíà÷åíèß
ïî êëàñ-
ñàì ðå-
øåíèé
5. Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå
ìîæåò èìåòü îïðåäåëåííûå
òðóäíîñòè ñ âûïîëíåíèåì
äîãîâîðíûõ îáßçàòåëüñòâ
5.Ñëàáîóñ-
òîé÷èâîå
ðàçâèòèå
6. Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå
ïîñòîßííî ïîäâåðæåíî îïàñíî-
ñòè ñðûâà èëè óõóäøåíèß âû-
ïîëíåíèß ñâîèõ îáßçàòåëüñòâ
6.Íåóñòîé-
÷èâîå
ðàçâèòèå
7. Ó ïðåäïðèßòèß âîçíèêëè
òðóäíîñòè, íî âûïîëíåíèå îñ-
íîâíûõ îáßçàòåëüñòâ åùå âîç-
ìîæíî.
7.Êðèòè÷åñ-
êîå ïîëî-
æåíèå
8.Ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèßòèå
íå ñïîñîáíî ñàìîñòîßòåëüíî âû-
ïîëíèòü äîãîâîðíûå îáßçàòåëü-
ñòâà
8.Êðèçèñ-
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Çàêëþ÷åíèå
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðèâåäåí ëèøü ïðèìåð êëàññèôèêàöèè ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèßòèé. Ïðè ðåøåíèè êîíêðåòíîé çàäà÷è, â çàâèñèìîñòè îò òðåáóå-
ìîé òî÷íîñòè îöåíîê è íàëè÷èß äàííûõ, ÷èñëî êëàññîâ ìîæåò ëèáî óâåëè÷èâàòüñß
(íàïðèìåð, ââîäèòñß äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé) ëèáî óìåíüøàòüñß (ïóòåì ðàñøè-
ðåíèß çíà÷åíèé äèàïàçîíîâ âàðüèðîâàíèß ïî êàæäîìó èç êðèòåðèåâ). Ïðåäñòàâ-
ëåííûå êðèòåðèàëüíûå çíà÷åíèß óðîâíåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ó êàæäîãî êîí-
êðåòíîãî ïðåäïðèßòèß ìîãóò íåñêîëüêî îòëè÷àòüñß, íî â öåëîì ñèñòåìà èçëîæåí-
íûõ êðèòåðèåâ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà â êà÷åñòâå îñíîâû äëß êëàññèôèêàöèè
ëþáîãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèßòèß
Ïðåäëîæåííàß ìåòîäèêà ìíîãîêðèòåðèàëüíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèßòèé îòëè÷àåòñß ââåäåíèåì êîìïëåêñíîãî, ïîýòàïíîãî àíàëèçà óñòîé÷èâî-
ãî ðàçâèòèß. Â ÷èñëå ïðåèìóùåñòâ, ïðåäëîæåííîé ìåòîäèêè ìîæíî îòìåòèòü òàê-
æå îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè â àïðèîðíûõ ïðåäïîëîæåíèßõ îòíîñèòåëüíî ñòðóê-
òóðû äàííûõ.
Âàæíîñòü èìåííî òàêîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé ïî êëàñ-
ñàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß îáîñíîâàíà òåì, ÷òî âåñ ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäïðèßòèß
ê íåêîòîðîìó êëàññó ðåøåíèé ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê âåðîßòíîñòü âîçíèêíî-
âåíèß óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ïðèñóùåãî äàííîé ãðóïïå ïðåäïðèßòèé. Áîëåå òîãî,
èìåß èñòîðèþ ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäïðèßòèé ê êëàññàì ðåøåíèé ìîæíî ïîñòðîèòü
ìàòðèöó ïåðåõîäà äëß êàæäîãî ïðåäïðèßòèß ìåæäó êëàññàìè óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèß. Äàííûé ïîäõîä îïèñàí â [3].
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